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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
CON LE 0.UALI IL CIRCOLO SCAMBIA I SUOI Rendiconti. 
Amsterdam (Olanda). 
Wiskundige Opgaven met de Oplossingen, door de Leden van het Wiskundig Genoot- 
schap, ter spreuke voerende: e Een onvermoeide arbeid komt alles te boven ~,. 
Nieuw Archief voor Wiskunde. 
Revue semestdeUe des publications math6matiques, r6dig6e sous les auspices de la 
Socidt~ Mathgmatique d'Amsterdam, par MM. P. H. SCHOUTE (Groningue), D. J. 
KORTEWEG (Amsterdam), W. KAPTEYX (Utrecht), J. C. KLUYVER (Leyde), P. 
ZEE.'aA~ (Delft). 
Aust in  (Texas, U. S. A.). 
Transactions of the Texas Academy of Science. 
Ba l t imore  (Maryland, U. S. A.). 
American Journal of Mathematics. Edited by S~MON NEWCOMU. Published under the 
Auspices of the Johns Hopkins University. 
Ber l in  (Germania). 
Sitzungsberichte d r KOniglich Preussischen dkademie der Wissenschaften Zu Berlin. 
Journal fi~r die reine und angewandte Mathematik, gegri~ndet yon A. L. CRELLE I826. 
Herausgegeben von L. Fucas. Mit th~tiger Bef6rderung hoher K6niglich Preus- 
sischer Beh6rden. 
Jahrbuch ~ber die Fortschritte der Mathematik, be~Cmdet yon CARL OaRTMANY. Im 
Verein n'fit anderen M~thematikern u d unter besonderer Mitwirkung der Herren 
FELm M~LLER und ALBERt W~,NGERm herausgegeben yon EMIL LAMPE. 
Bo logna  (Italia). 
Memorie della R. Accademia delIe Scienze ddl'Istituto di Bologna. (Memorie della se- 
zione delle Scienze F;-siche e Matematiche). 
Rendiconto delle sessioni della R. Accad~mia delIe Scienze dell'lstituto di Bologna. 
I1 Bolletdno di Matematiche  di Scienze Fisiche e Naturali. Giornale per la cohura 
dei Maestri deUe Scuole Elementari e degli Alunni delle Scuole Normali, diretto 
da A. CONTI. 
B ruxe l les  (Belgio). 
Bulletins de l'Acad~mie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Bdgique. 
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Annuaire de l'AcadSmie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. 
Oambridge (Inghilterra). 
Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. 
Transactions of the Cambridge Philosophical Society. 
Cambridge (Massachusetts, U. S. A.). 
Annals of Mathematics (Founded by ORMOND STONE). Edited by OR•OND STO- 
NE, W. E. BYERLY, H. S. WroTE, W. F. OSGOOD, Mxxim~ B6caER. Published 
under the Auspices of Harvard University. 
Coimbra (PortogaUo). 
Jornal de Sciencias Mathematicas e Astronomicas, public.ado pelo Dr. F. Go~ss 
TEIXEIRA. 
Dubl in (Irlanda). 
Proceedings of the Royal Irish Academy. 
Transactions of the Royal Irish Academy. 
~ Cunningham Memoirs )) of the Royal Irish Academy. 
Ed inburgh (Scozia). 
Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society. Edited by VV'M. A. LII~DSAY, M. 
A.; C. G. KNOTT, D. So., F. R. S. E., and C. TWEEDIE, M. A., B. Sc., F. R. S. E. 
E r langen (Germania). 
Sitzungsberichte der Pbysikalisch-medicinischen Societf~t in Erlangen. 
Ga, nd (Belgio). 
Mathesis, recueil math6matique ~t l'usage des t~coles p6ciales et des 6tablissements 
d'instruction moyenne, publi6 par P. MANSION et J. NEUBERG. 
GenovA. (Italia). 
Bollettino dl Bibliografia e Storia deUe Scienze Matematiche, pubblicato per cura di 
GINO LORIA. 
GS~;t;ingen (Germania). 
Nachrichten yon der K5nigI. Gesellschaft der Wissenschaften Zu GOttingen : Mathema- 
tisch-physikalische Classe. 
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Nachrichten vonder Kfin~gl. Gesellscbaft der Wissenschaften Zu G3ttingen : GeschAft- 
liche Mittheilungen. 
Ha l i fax  (Nova Scotia, Canada). 
Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of Science. 
Hamburg  (Germania). 
Mittheilungen der Matbematiscben Gesellscbaft in Hamburg. Redigiert von REPSOLD, 
SCitRrDER und BUSCHE. 
Hels ingfors  (Russia). 
Bidrag till K.~nnedom af Finlands Natur och Folk. Utglfna af Finska Vetenskaps-So- 
cieteten. 
Ofversigt af Finska Vetenskaps-Societetens F~rbandlingar. 
Acta Soeietatis Scientiarum Fennic,e. 
Observations publi~es par l'Iustitut M&~orologique Centrale de la Socidt~ des Sciences 
de Finlande. 
I nnsbruck  (Tirolo, Austria). 
Berichte des Naturwissenschaftlich-medizinischen Vereines in lnnsbruck. 
Kazan  (Russia). 
Bulletin de la Societ~ Pbysico-Matbdmatique de Kasan. 
Kharkow (Russia). 
Annales de l'Universit~ Imp~riale de Kbarkow. 
Communications de la Soci~t~ Mathbnatique de Kharkow. 
Kiew (Russia). 
Journal de 1' Universit~ Imp3riale de St.-Vladimir de Kiew. 
I~ j rbenhavn (Danimarca). 
Nyt Tidsskrift for Matematik. Redigeret af dr. phil C. JuEI. og cand. mag. V. TRIER. 
(A, B). 
K rakow (Galizia, Austria). 
Pamiemik Akadzmii Umiejetno~ei w Krakowi~. Wydzial Matematy~zno-Przyrodniczy. 
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Rozprawy Akademii Umie]etno~ci. Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy. 
Bulletin international de l'Acaddmie des Sciences de Cracovie. Comptes rendus des 
s6ances. 
Lawrence  (Kansas, U. S. A.). 
The Kansas University Quarterly. Series A:  Science and Mathematics. Published by 
the Uniwrsity of Kansas. 
Le ipz ig  (Germania). 
Berichte fiber die Verhandlungen der K~niglich Sachsischen Gesdlschaft der Wissen- 
schaften Zu Leipzig. Mathematisch-Physische Classe. 
Mathemafische Annalen. Begrfandet I868 durch ALFRED CLEBSCH und CARL NEUMANN. 
Unter Mitwirkung der Herren PAuL GORD~,S, DAVID HILSERr, CARL NEUr~,NN, 
MAX NOETHER, KARL VONDERMtiHLL, HEmRICH WEBER gegenw~trtig herausge- 
geben yon FZLIX KLEIn in G6tfingen, WALTHER DYCX in M~nchen, ADOLPH 
MAYER in Liepzig. 
Zeitschrift fi~r Mathematik und Physik. Begrt~ndet I856 durch O. SCHL6mLCH. Ge- 
genw~irtig herausgegeben von Dr. R. MEHMKE und Dr. M. CANTOR. 
Bibliotheca Mathemafica. Zeitschrift f~r Geschichte der Mathematischet~ Wissenschaften. 
Herausgegeben yon GusrAF ENESTR6M. 
L iege  (Belgio). 
M6moires de la SociSt~ Royale des Sciences de Libge. 
L isboa  (PortogaUo). 
Annaes do Club Militar Naval. 
Livorno (Italia). 
Periodico di Matematica per l'insegnamento secondario, fondato da D. BESSO, conti- 
nuato da A. LUCLI ed attualmente diretto da G. LAZZERI. 
Supplemento al Periodico di Matematica. Direttore : G. L~,ZZERL 
London (Inghilterra). 
Proceedings of the Royal Society of London. 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. (A.). 
Proceedings of the London Mathematical Society. 
The Educational Times, and Journal of the College of Preceptors. 
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Madison (Wisconsin, U. S. A.). 
Bulletin of the Wisconsin Geological and Natural History Survey. 
Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters. 
Marsei l le (France). 
Annales de la Facult3 des Sciences de Marseille, publi~es sous les auspices de la Mu- 
nicipalitY. 
Mess ina (Italia). 
Atti della R. Accademia Peloritana. 
Mfixico (Messico). 
Memorias y Revista de la Sociedad Cientifica ~ Antonio Al~ate ~, publicadas bajo la 
direcd6n de RAFAEL AGtULAR Y SANT~.L.kN, Secretario general. 
Mi lano (Italia). 
Rendiconfi del R. Istituto Lombardo di Science e Lettere. 
Annali di Matematica pura ed applicata gi/t diretti da FRANCESCO BRIOSCHI e conti- 
nuati dai professori: Euc~NIo BELTRAMI in Roma, LuIcI CREMON~, in Roma, 
ULISSE DmI in Pisa, GIus~vPE JuNG in Milano. 
Modena (Italia). 
Memofie della R. Accademia di Sci~nte, Lettere ed Arti in Modena. 
Moskwa (Russia). 
Recueil de la Soci3t3 Math3matique de Moscou. 
Miinchen (Germania). 
Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Classe der k. b. Akademie dec Wis- 
senscbaften tu Mf~ncben. 
Napol i  (Italia). 
Rendiconto dell'Accademia delle Sciente Fisicbe e Matematiche (Sezione della Societ~ 
Reale di Napoli). 
Atti della Acoademia Pontaniana. 
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Giornale di Matematiche di Battaglini, per il progresso degll studi nelle Universit~t Ita- 
liane. Fondato nel I863. Proseguito dal Prof. ALFREDO CAPELLI. 
New York  (New York, U. S. A.). 
Bulletin of the American Mathematical Society. Continuation of the (~ Bullet:n of the 
New York Mathematical Society)~. A Historical and Critical Review of Mathema- 
tical Science. Edited by F. N. COLE, A. ZlWET, F. MORLEY, E. O. LOW'fT. 
Transactions of the American Mathematical Society. Edited by ELIAKI~ HASTn~GS 
MOORE, ERNEST WILLIA~t BROWN, Trlo~t~,s SCOTT FISKE. Published Quarterly 
by the Society with the Co-operation of Harvard University, Yale University, 
Princeton University, Columbia Universityj Haverford College, Northwestern Uni- 
versity, Cornell University, The University of California, Bryn Mawr College, 
The University of Chicago. 
Odessa  (Russia). 
Mtmolres de la section mathtmatique de la Soci~t~ des Naturalistes de la Nouvelle 
Russie. 
Pa lermo (Italia). 
Bullettino della R. Accademia di Scienze, Letters e Belle Arti di Palermo. 
Atti della R. Aecademia di Science, Lettere e Belle Arti diPalermo. 
Bollettino Meteorologico del R. Osservatorio di Palermo. 
Pubblicazioni del R. Osservatorio di Palermo. 
I1 Circolo Giuridico, rivista di Legislazione Giurisprudenza, dlretta dal professore 
L. SAMPOLO. 
Atti del Collegio degli Ingegneri e degli Arcbitetti n Palermo. 
Nuovi Annali di Agricoltura Siciliana, redatti dal prof. FF.RDmANDO ALFONSO, direr- 
tore deU'Istituto Agrario Castelnuovo. 
I1 Pitagora. Giornale di Matematica per gU alunni deUe scuole secondarie, pubblicato 
per cura di GAETANO FAZZA2I. 
Giornale Scientifico di Palermo. 
Par i s  (France). 
Comptes Rendus hebdomadalres des s~ances de l'Acaddmie des Sciences, par MM. les 
Secrttaires perpttuels. 
Compte-rendu sommaire de s~ance de la Socidt~ Pbilomatique de Paris (fond~e n 1788 ). 
Bulletin de la Socidt8 Philomatique de Paris (fondte en 1788 ). 
Bulletin de la Soci~t~ Math~matique d  France, publi6 par les Secrttaires. 
Comptes Rendus des sessions de l'Association Fran~aise pour l'avancement des Sciences 
(fusionn~e avec l'Association Scientifique de France, fond~e par L• VERRI~R en 1864). 
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Journal de l'I~cole Polytechnique, publi~ par le Conseil d'instruction de cet &ablis- 
sement. 
Annales sdentifiques de l't~cole Normale Sup&ieure, publi&s sous les auspices du Mi- 
nistre de l'Instruction publique, par un comit6 de r~daction compos~ des maitres 
de conf&ences de l't~cole. Publication fond& en I864 par PASTEUR et continu& 
de I872 ~ I884 par H. SAmTE-CLAIRE DEVILLE. 
Annuaire publi~ par le Bureau des Longitudes. 
Revue Scientifique (Revue rose). Directeur : M. CHARLES RICHEr. 
Revue g~n~ra!e des Sciences pures et appliqu~ea. Directeur: M. Louis OmVIER. 
Journal de Math~mafiques pures et appliqu&s, fond~ en I836 et pubh~jusqu'en i874 
par JosEPH LIOUVILLE, publi~ de I875 ~t I884 par H. RESAL; S~ ne s~rie publi~e 
par CAMILLE JORDAN, avec la collaboration de M. L~vY, A. MANNHEm, t~. P~- 
CARD~ H. POINCAR~. 
Bulletin des Sciences Math~mafiques, r~dig6 par MM. GASTON DARBOUX et JULES 
TANNERY. Publication fond~e en i87o par MM. G. DARBOUX e J. HOflEL et 
confinu~e de i876 ~. I886 par MM. G. DAREOUX, J. HOfiEL et J. TANNERY. 
Nouvelles Annales de Math~matiques, journal des candidats aux &oles sp&iales, ~ la 
licence et ~t l'agr~gation, dirig~ par C.-A. LAISANr et X. ANTOMARL Pubblication 
fond~e en ~84~ par GERONO et TERQUEM, et continu~e par GERONO, PROUHET, 
BOURGET, et MM. BRISSE et ROUCHR. 
L'Enseignement Math~matique. Revue Intemationale. Directeurs: C.-A. LAISANT et 
H. FEHR. 
L'Interm6diaire des Math~maficiens, dirig~ par MM. C.-A. LA~SANT et t~i~gu LE2~OmE. 
Bulletin des Sciences Math6matiques t Physiques 61fimentaires, fond6 par M. B. Nm- 
WENGLOWSKI, dirig6 par MM. L. Gt~RARD et G. DE LONGCHAMPS. 
Bulletin de Math6matiques sp&iales, fondfi par M. B. NmWEN~LOWSK~, publi~ par 
MM. L. G~H~R~ et G. DE LONGCHA~VS. 
P isa  (Italia). 
Annall della R. Scuola Normale Superiore di Pisa. Scienze Fisiche e Matematiche. 
I1 Nuovo Cimento. Periodico fondato da C. MATTEUCCI e R. PIRIA; continuato da 
R. F~LIcI, A. B~,TTELLI, V. VOLTERRX. Organo della Societ'~ italiana di Fisica. 
P rag  (Boemia, Austria). 
Rozpravy ~esk~ Akademie CisM'e Franti2ka Josefa pro v~y, slovesnost a urn~ni v Prate. 
(Scienze Matematiche  Naturall). 
Bulletin International. R&um~s des Travaux pr&ent~s tt l'Acadlmie des Sciences de 
l'Empereur Francois Joseph I (~esk,i Akademie CisM'e Franti2ka Josefa I). Sciences 
Math~matiques t NatureUes. 
Jahresbericht der K6nigI. B6hmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 
Sitzungsberichte d r K~nifl. B6hmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Mathematisch- 
Naturwis senscha ftliche Classe. 
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v 
Casopis pro p~st0v~ini mathematiky a fysiky. Spolup~.sobenlm obdornikfi rediguje prof. 
AUGUSTIN PANUK a vyd~iv:i ]ednota ~eskf~ch Mathematik~. 
Sbornik Jednoty Cesk~ch Mathematik~. 
Roma (Italia). 
Rendicond della Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali della R. Accademia 
dei Lincei. 
Memorle della Classe di Scienze fisiche, matemafiche  naturali della R. Accademia dei 
Lintel. 
Memorie di Matematica e di Fisica della Societ~ ItaIiana ddle Science (detta dei XL). 
St.-P~tersbourg (Russia). 
Bulletin de l'Aead~mie Imp~riale des Sciences de St.-P~tersbourg. 
M6moires de l'Acadlmie Imp~riale des Sciences de St.-P~tersbourg. 
Stockholm (Svezia) 
(3fversigt af KongL Vetenskaps-Akademiens FOrhandlingar. Stockholm. (Note ~ Ma- 
tematica). 
Bihang till Koizgl. Svenska YetenskapsoAkademiens Handlin~ar. 
Astronomiska i kttagelser och unders5kningar nst~lda p~ Stockholms Observatorium, 
utgifna af KARL BOHLIN. 
Acta Mathematica, journal r~dig6 par G. MITTAG-LEFFLER. 
S tut tgardt  (Germanla). 
Mathematisch-naturwissenschaftliche Mitt ilungen im Auftrag des Mathematisch-natur- 
wissensehaftlichen Vereins in Witrttemberg, herausgegeben yon Dr. O. B6KLE~ 
und Dr. E. WOLFFINGo 
Tokyo (Giappone). 
Tokyo Sugaku-Butsurigaku Kwai Kiji. 
Torino (Italia). 
Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino. 
Revue de Math~matiques (Rivista di Matematica), publi~e par G. PU'ANO. 
Toronto (Canada, America). 
Transactions of the Canadian Institute. 
Proceedings of the Canadian Institute. 
XL ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI PERIODICHF~ ETC. 
Tou louse  (Francia). 
Annales de la Facult~ des Sdences de Toulouse, pour ies sciences math~matiques et 
les sciences physiques; publi&s par un comit~ de r~daction compos~ des profes- 
seurs de math~matiques, de physique et de chimie de la Facuh~, sous les auspices 
du Minist~re de l'Instruction publique et de la Municipalit~ de Toulouse, avec le 
contours du Conseil g~n~ral de la Haute-Garonne. 
Venez ia  (Italia). 
Atti del R. Istituto Veneto di Science, Lettere ed Arti. 
Wash in~on (U. S. A.). 
Memoirs of the National Academy of Sciences. 
Annual Report of the Board of Regents of the Smitbsonian Institution, showing the 
Operations, Expenditures and Conditions of the Institution. 
Warszawa (Russia). 
Prace Matematyczno-Fizyczne. Wydawane przez S. DICKSTEINA, W. GOSlEWSKmGO, 
EDW. i W. ~"~ATANSONOW, A. WITKOWSKIEGO, i K. ZORAWSKIEGO. 
Wien (Austria). 
Sitzungsberichte d r mathematisch-naturwissenschaftlichen C ass  der Kaiserlichen Aka- 
demie der Wissenschaften. 
Publicationen der v. Kuffner'schen of Sternwarte in Wien. Herausgegeben yon Dr. LEo 
D E BALL, Director der Sternwarte. 
Monatshefte fflr Mathematik und Physik. Mit Unterst~tzung des hohen k. k. Ministe- 
riums ffir Cultus und Unterricht herausgegeben yon Prof. G. v. ESCHERICtt und 
Prof. L. GEGENBAUER in Wien. 
Zaragoza  (Spagna). 
El Progreso Matem:itico. Revista de Matem~lticas puras y aplicadas. Director: Don 
ZOEL G. DE GALDEANO. 
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